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Abstrakt.	   W	   swojej	   klasycznej	   pracy,	   Julian	   Huxley	   formułuje	   perspektywę	  możliwej	  przyszłości	  gatunku	  ludzkiego,	  przyszłości,	  do	  której	  –	   jak	  wierzy	  –	  winniśmy	  zdążać.	  Wskazując	  na	  słabości	  i	  ograniczenia,	  jakie	  napotyka	  natura	  ludzka	   i	   odnosząc	   je	   do	   potencjalnych	   możliwości,	   jakie	   przed	   człowiekiem	  otwierają	  osiągnięcia	  nauk	  przyrodniczych,	  Huxley	  wyraża	  potrzebę	  badania	  i	  wprowadzania	   w	   czyn	   wszelkich	   dostępnych	   środków,	   które	   umożliwiłyby	  gatunkowi	  ludzkiemu	  wzięcie	  steru	  nad	  swoją	  biologiczną	  ewolucją.	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